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BOLETIN OFICIAL M EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O T S T D I E T S T T E A L D I A 1Q D S E K B R E R Ü D E 1 9 9 4 
•i 
•LICTKICIBAB 
DON A L f ONSO GOM GZ-B ARBÍ, 
GCBUNADCE ClTII. M BKTA PRO* 
riNCIA. 
Hago lebtr: Qua por D. Amín 
Corroí, Vidn» i * Ssntlbiflez 4» 
Ruedo, te h.> pr««*nM3 una Inttan 
c'.a, acomptflíd» d* tu c»rrs>pon-
¿icntc prajrecto, en IR qu* i t iEnlf lu-
lí fu* siendo duetlo da un msllno 
harinero tltiiedoen tdrmlno munici-
pal ds Santlbáñez d* Rinda, acelo 
nedo con ef utt derWadut da! rio E l • 
la, deesa f so lclta la autorlz-idiín 
correipondlanta para trantfarmar 
psrte de dicha fuerzi hl lráu lea an 
eléctrica, para si alumbrado da loe 
pueblo* de Sintlbáñiz de Ruada, 
Cdtbí jal d« Ruada, San Bartalomé 
d« Rueda jr Valpai^uaro. 
En su coniecnancla, ha reiualto 
publicar la petición «n aeta periódi-
co cflclal, para <ua dantro del plaza 
í a treinta dlae, contadas al slgulen-
ta da su Inserción, puedan reclamar 
las ptrionas o antldadas (ue se con-
sideren perjudicadas cen ia pellcló»; 
aJ»lrll«ndo qua al proyecto se halla 
d> msnlllatto an la Jefatura da 
Obras públicas an los dUi y horas 
hábiles da oficina. 
Lttón 21 da añero da 1924. 
AlftiUQ G. Barbé 
" OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DB LA PROVINCIA D I UÓN 
Clrealar 
Con fecha 24 da dlclambra prdxl* 
mo pasado, la Pratldcncla del Di-
rectorio Militar ha dictado al si-
guiente Real decreto: 
IKBAL a s a R E i a 
A propuaitw del Jtf* del Gobier-
no, Praildtnta del Directorio Militar, 
y da «cuirdo con ¿ita, 
Vergo en decnitar lo slgulanla: 
Articulo primero, LasAdmlnls-
•racional da Contribuciones, confor 
mii reciben o hayan teelbldü da las 
V cflclnss del Catattro los expsdlan-
tas da la riqueza urbana o rústica, 
practicarán, sin n«c«s(dad de ex-
tender «I r.clbo, la liquidación co-
rreipondlente a qua por atrasos 
nub'ei« lugar y la notlflcardn el con-
tribuyente, atfla'lndole tanto al Im 
Porto total de la misma como lai 
[racclones tn que pueda comlderar-
la dividida a los efectoa del pago, 
>l no la conviniese satitfacerla de 
unn Vez. 
Articulo segundo. Ettas frícela-
»>i strdn tantea cuantas fueran na-
^t i r las para cubrir el Importe da la 
"qjliiaclón dividida por trlmsitres, 
«•i mudo qus encada uno la frac-
clin por atrasoi ni rebasa al Impor- ! 
te da! recibe trimestral correspun-
dlsnta a la rutudación ordlnurh, ni 
sea Inferior a la parta alícuota na 
catarla para satisfacer el atraso en 
el menor tiempo posible, IIÍI revasar 
aquel limita. 
Articulo tercero. El contribuyan-
la deberá, deide luego, y a su arbi-
trio, übonar an al plazo da cinco 
días el Importa tata) de dicha liqui-
dación, mediante Ingreso directo an 
el Tetero, receglendela eportuna 
carta de page, que le servirá como 
recibo, o extender a favor de! mismo 
Taioro un ntmtro de p:g ré< es-
paciales, lígún modelo qr. ta dará, 
igual al de fraccionas mlhiaJas en 
la notifioclón, por el unporle res 
prctlvo d i cada una ds <K I » ; , con 
v nclm'unto en el primer dh da cada 
uno de los trimestres normaiet de 
la recaudación, subslgulentai a la 
f ícha da la notificación. 
Articulo cuarto. En tn'es paga-
rés se comlgnarin, adsmá: da sus 
circunstancias piapías de tales do-
cumtntat, la dec araclón expresa da 
quedar afecta la finca al tbone del 
total Importe de la liquidación por 
atrasos, cuya cuantía se conslgnsré, 
y deberán llevar el «Val de una caía 
de banca e comerciante matriculado 
o cenlribuyeitta de análoga Impor-
tancia. 
El total Importa da la liquidación 
por tales atrasos le considerará a 
todos los electos legales, mientras 
no quedase cancelado el débito, ce 
mo parta da la anualidad corriente 
Vencida y no pagada. 
Artlmlo quinto. SI el contribu 
yante no aatliflclese en t i término 
de los cinco dlat Indicados el Impor-
ta total de la liquidación o no ex-
pidiese lot pcgirés necesarios para 
cubrir dicho Importr, qucd¡rá Incur-
so «n las respo-ttnbilldadet a que 
hubUra lugar y rujito, como de or-
dinario, a la Vía de apremio. 
Los pagarés deberán quedar pre-
sentados dentro del Indicado plazo 
an las respectivas Admlnlitraclonss 
de Contrlbuclonas da cada provln 
Cía 
Cuando al contribuyanla no rail-
dlert en la capitel, pcirií prtsantar 
ios pagüé» en la Dspositaría-Paga-
duría d» Hacienda, donde la hubiere, 
o an la Alcaldía dsl lvg-r, abonan 
do, edemás, el frúiiquto coirctpon 
diento pura que puedan ri-mltlrse 
• la capital, « lo menos, como car 
tlflcado. 
Artlcu'o s^xto. Los pügtrés n 
vencer an cada ttlw.estre o parlólo 
se cargarán o los Recaudadores co-
mo rtclboj. 
Articulo séptimo. Que jan en sus-
penso por diez día? los procadlmbn-
tas de apremio por recibsi en curso 
retirantes a las liquidaciones de 
etrasos perla contribución territo-
rial a que te vltne hadando t+f«ren-
da, y, dentro de ase plazo, el deu-
der hsbrá da soiltf ic<r, {>rz«ttanun-
ta, «I tstjl Import-: del déb to, slam-
pro qua í:tt> ns excoda dsl da un rs-
clbo anual o ¿«mcstml. CnnAn el 
do:-c»bl*rto tupert a eea cuantía, el 
contribuyente pa4iá, s! *A lo so 'cl 
U, «atl-.lac>r u ImpurtJ an frécela 
ñas trlmedruls», rsclamándeta n es-
U fin per la AdiriMit/«clón e la Te-
sorcrla y r^cr flíiiJa és!« d» la: Re 
esedndor*! y Af-intií •-j'xutlVüj los 
corrsspondlenteti recibos, que «;ién 
sustltufdc* par yagsréj cx^odldos 
con ítijtclén s Its nuevas normas da 
distribución de tiircto;. 
Articulo cctiVo. Por el Mlnhte-
rle «Se H¿cltniu ta dlctiíián las Ins-
trucciones eporiunas para el cum-
pllmltnta d» «Ms Rtsl d-creto. 
Articula noveno. Qaedan dsro 
godas cuantas dlspotlcionat se opon-
gan a lo prevenido en el presente 
Real dterota. 
Dade en Pa'acto a 24 da diciembre 
da I 9 Í 3 - A L F O N S Q - E I Presl 
d«nte d?! Dlracterlo Militar, Migael 
Prim* dt Miera y Ortan'/t.t 
Y con el fin da dar cumplimiento 
al anterior Real decreto, la Direc-
ción g.-nstral de! Teioro público ha 
dlcíi<do i» vlgdlente R¿a! ordin, dan-
do Ng!8!<: 
elimo Sr.: Dttermlnado por el ar-
tlcu'o 5.° d«l Rs&! decreto de 24 de 
áiclembí'j liltlmo, dictando reglas 
acere» t¡e la ci brarza da 'as cuotas 
ntret-ü'aa llquld::d'js por efecto de 
I,-; ccmprcbacliu cnlrstra! de L ri-
queza urbana, que se faci ltará el 
mcdVo psra la extensión de los pa-
garé! sjpsclalet qu« n favor dal Te-
soro han de otorgar lot contribu-
yantes que mi lo solicitan; S. M. el 
Rey(Q. D. G.) ta hj jarvído apro-
bar el adjunto modelo de dichos ps-
girét , los cunle; dibarán ser rein-
tegrados con timbro móvil de diez 
céntimos da peseta.nDe Real or-
den lo comunico a V. I . para su cum-
plimiento.» 
PROVINCIA D E . 
Maalel* que mil* 
ATRASOS DE LA CONTRIBUCION. 
Pagaré en o la orden del Teiora público el áia primtr» de (enero, abrí!. Julio u ectubr») de mil ncViclentos la csnildad de (cifra y 
letra) en dinero tftctlve, por cuenta do etrasos de la Contribución 
Urbana correipcndltnte a la ]"]*r sita en , calle de , rám ., 
segin liquidación que importa (letal de la liquidación) practicada al 
ptgador que suicrlbe con f echi por la Administración de Contribu-
ciones de esta provincia. 
Haciéndose constar qua queda la finca af;cta aipaclalmante ai abono 
dal total impaite de dicha liquidación; qua el total de atrato tu h i da con-
siderar a toles los efectos légalas mientras no quede cancslaio el débito, 
como parte de le anualidad corriente y no pegada, con todas tas dsmás 
clrcunstenclns y obligaciones que expresa el Real decreto da 24 de di-
clembra da 1923. 
En a da da mil noVidentos veinticuatro. 
(Plrma del pegador.) 
Importe total da la liquidación 
Importa da esta pagaré 
POR AVAL 
(Plrma del que avala.) 
la designación da la citada demasía, 
en la ferma rtgulente: 
Solicita al terreno franco entre 
las minas «La Trinca,» ntrn. 7.870; 
«Felicidad,» r.dm. 5.914; «Náma-
ro 18,» rám. 3.364, y «2 * Amplia-
ción a Vlctorlna,» núm. 6.050. 
Y habiendo hecho constar este Ir-
teresaío que tiene reallzrio »! de-
pósito prevenido per le Ley, se ha 
edmliido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
:erc*i-c, 
Le se «nuticls por m c d o M 
«•sonta sálete para q»» «a s! Mr-
.Siiso i» BíJatiSs á'as, crüts-.ías <ÍM& 
M fecha, vxe&te BrssíüiíM en -.1 Ge 
Vtfsxm dvíl SM üVr.s¡!:¡ossir Ir* qaa 
3Í cc i i f i í í iaran COR i3arac!.y sJ íoáo 
:Í r-a.'í's ¿¡-I íiffííia ót'lltíieíe, icgí» 
?m'lari« »! « t . 34 í e fe Líy. 
S! «xpodlente (ter.» si SJÉS». 7.903. 
León 25 <ta eiiero de 1924.» 
M. U p e » Dóriga. 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para conocimiento de 
les Interesados. 
León 31 de enero de l924.sEi 
Administrador de Ccntribuclones, 
Lafiltlao Morites. 
M I N A S 
D3N MANDIL LOPEZ-DORIGA, 
INMNIBRO j a n DBL DISTRITO Ut-
XERO BE RSTA PROVINCIJÍ, 
Hago saber: Que por D. Hilarlo 
Romero Sánchaz, Vrdno d* Madrid, 
ta ha presentado en el Gcbbrno el 
Vil d» esta provincia en v día 28 dtl 
mes ue nevlrmbre d« 1922, e laa do-
ce, una soilcltud de registro pldl*n 
do la demailn da hulla llamada De-
masía a L a Trinca, tila en término 
y Ayunfcml&nto de Albsrsi. Hsce 
Montes de utilidad pública 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
I S j e « e l ó a Wel plmm rfe •provechanlcnÍM para e l « i » forestal 4e 19913 a ( 9 9 4 , aprobado por Real « r i l en da I I de octubre é * 1999 
P R I M E R A S Y S E G U N D A S S U B A S T A S !DE M A D E R A S 
De conformidad con lo consignad* en el mencionado plan, se sacan a jtdbHca subasta loi aprovtchsmlantoj de maderas que se detalla en la siguiente 
relación Lis subastat se celebrarán en las Casa» Consistoriales de los retpectlVo< AynnttmUntis en h * dlai y horac que en la mlima se «xpresan, r i -
giendo, tanto para la celebración de estos actsi como para la ejecución de los aprovechamiento', además de las dlspoilclones de la ley de Montes vigente, 
las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicados en el BOLETIN OFICIAL del día 28 de noviembre de 1925: 
Nduaro 
«ti 
77 
77 
100 
100 
tos 
105 
110 
110 
254 
834 
859 
859 
304 
904 
416 
416 
417 
417 
418 
418 
419 
419 
421 
421 
484 Mi 
484 bit 
4¿6 
426 
427 
427 
429 
429 
431 
431 
432 
AyueUnieatu 
432 
438 
438 
440 
440 
441 
441 
144 
444 
445 
445 
448 
446 
447 
447 
449 
449 
450 
<50 
'151 
451 
<!52 
152 
'53 
«53 
«54 
454 
Castrocontrlgo.... 
Idtm 
Cuadros 
Idem 
Omefe 
Idtm 
Qradtfai 
Mam 
Soto f Amlc 
Idem 
Vigwlenza 
Idtm 
Banuzs 
Idem 
Acebedo 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idtm 
tdam 
Idam 
U m 
Boca ds Haitiano-
Idtm 
Idam 
Idem 
Idtm 
Ilem 
Idtm. 
Idem 
Idtm 
Idam 
Idem 
láam.. 
Barón, 
id tm. . 
Idem.. 
Idam.. 
idam.. 
idam.. 
Idem., 
idem... 
Idam... 
idam.. 
Idtm.. 
idam... 
Idem.. 
Idem... 
id tm. . . 
idsm. 
Idem. 
Idam. 
idam. 
Idam. 
Idam.. 
Idem.. 
Idam.. 
idtm. . 
Mam.. 
Idtm. . 
Demininictóa d«l oumtc 
La Slirra 
idam 
Valle da la Huelgi 
Idem 
Monte de PadiAn 
Idam. 
La Ceposa y Bi Rebadul. • • 
Idam 
El Abitado 
Idem 
Llampiza r sus agngados.. 
Idam 
Bicltslta y otros 
idam 
Boyarla y Haytdo 
Idam... 
Bustende 
Idam 
El Colado 
Idem 
La Cuasia 
Idem 
San Palayo y La Hoz • 
Idam 
El Abtj i l 
idun 
El Cuatoy otros 
Idem 
Bou de Quzplada y otro... 
Idem 
La Mntay Azcar 
Idam 
SI Rollo y Valdcmoilnos.... 
Idam 
PertcHeda 
Salcadlalla y Pades. 
Idsm 
Collla 
Idem 
Eio d« los Ucenlai.. 
Idtm 
La Entrada y Mirón •. 
I d i m 
Les Lmlanas y otros. 
idtm 
M/rVa y agregados.... 
Idem 
MoAsnts y olroi 
Id«m 
Narcdo 
Id tm 
Idam 
Vagacarneia. 
Idam. . . . . . . . 
idtm 
:dem. •. 
Robe.. 
Haya... 
Robla.. 
Haya... 
U«m.. . 
ídem... 
idam... 
Id tm. . . 
uam. . . 
idam... 
Idsm... 
idetn... 
Idsm... 
idsm.. • 
ídem. . . 
i d tm. . . 
dam... 
l i ism. . . 
iRobie.. 
¡H«yd... 
(Rubia.. 
{Hsya... 
Burén ¡ ¡ Idem. . . 
idtm IjUem..-
Retuarto ¡'idam... 
idam idam... 
Rídllarón y Piñi Píquu/llnj-. Cuéntbras idtm. . • 
Idam i d t m Idem . • 
Railercngo IRttuerto idam... 
idem Ilem I d e m . . . 
. Rlosol Larlo y olroi M a n - . . 
• Ildcm Idtm . I l i i sm. . . 
Pedrcya y tg '«g' .dos. 
Idam 
Pontón 
Idem 
La Cota y Mijana. . . . 
Moría 
Idem 
La Saca.... 
Idam 
Pidiún 
Idam 
Garfln 
Idem 
Canales 
idam 
OmtMa... . 
Idam 
Sotiilo 
idam 
U UAa 
Idem 
Actbedo... 
Idem 
Idem 
Idam. . . . . . . 
La Una. . . . . 
idtm 
Llego 
idam... . . . 
Boca de Huérgano 
Idam 
Los Espajos 
idem 
Barnlado... 
idam 
Baiand». . . . 
ídem 
Slaro 
idam 
Portilla 
Catasuirtas 
líem 
Larlo y otros 
í , m 
Burán 
idam 
Larlo y Poivorado 
Idem 
PoWoredo 
idtm 
L¡rio 
idsm 
A f A D E Ü t A S 
I Volumea 
{«a rolla y 
Especie « " " ^ « a 
Roble.. 
idsm... 
idam... 
Idem... 
d t m . . . 
Idem... 
idam... 
idam... 
idem... 
Idam... 
Idem... 
Idem... 
ídem.. . 
ídem.. . 
idam... 
Idem.. • 
Idem... 
dam... 
Haya... 
Idam... 
Idem... 
Idem... 
Idam... 
idam... 
Rob.e... 
ídem.. . . 
ídem.. . 
idam-... 
dam... 
d*m.... 
Haya.... 
idam.... 
littnt 
CÚbiCM 
10 
10 
80 
80 
25 
85 
95 
85 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
SO 
80 
80 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
80 
80 
10 
10 
10 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
15 
15 
50 
50 
10 
10 
80 
20 
8 
15 
8 
15 
50 
50 
80 
80 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
Ttiacióa 
180 
180 
220 
220 
300 
300 
500 
300 
340 
248 
180 
120 
180 
180 
120 
180 
180 
180 
180 
180 
180 
120 
180 
180 
120 
180 
180 
120 
120 
120 
180 
180 
180 
180 
170 
170 
240 
840 
840 
840 
840 
240 
90 
80 
300 
3G0 
60 
60 
180 
120 
183 
186 
300 
3'JO 
480 
480 
240 
840 
240 
840 
180 
180 
Subit-
t u 
Fédm y ktta m qti» Un» 
iré» lugar Ua wubatUa 
Mea 
Marzo... 
Idem-... 
i d t m . . . . 
dam.. . . 
Idem... . 
i d . m . . . . 
I d t m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem... . 
Idem... 
idsm. . . . 
dam.. . . 
Idem.. • • 
i d t m . . . . 
dam.. . . 
idam... • 
i d t m . . . . 
i d t m . . . . 
i d t m . . . . 
idam.. . . 
idam.. . . 
I d t m . . . . 
Idam.. • • 
Idem.. • • 
ídem. • • • 
dem.. . . 
Idam... • 
Idam... . 
I d a m . . -
i d t m . . . . 
idam.. . . 
Idem... . 
idam.. . . 
Idem.. • • 
nidsm..... 
{jldsm. 
ídem. 
i i- .m. 
idam. 
id<m. 
idam. 
ídem, 
idam. 
Idem. 
Idalá.. 
idam. 
idam. 
idim.. 
idtm.. 
ídem.. 
Idsm.. 
idam.. 
I d e m . . . . 
I d a m . . . . 
I d e m . . . . 
d a m . . . . 
d a m . . . . 
dsm. • . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
ídem 
dam 
Hora 
Preansuea-
' todeia-
9 
9 
I I 
I I 
9 
9 
11 
11 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 1|2 
9 1|9 
10 
10 
10 1.2 
10 1)8 
11 
11 
9 
9 
9 liS 
9 1:2 
10 
10 
10 1|2 
10 1)2 
I I 
11 
11 1|2 
18 I I 1,2 
9 
9 
9 1¡2 
9 1|8 
10 
10 
10 1|2 
10 1)2 
11 
I I 
11 1|8 
11 1Í9 
12 
12 
12 li2 
18 US 
13 
13 
13 1|< 
13 lia 
14 
14 
14 l i t 
14 l i í 
15 
15 
(Se conlingaré) 
Imprenta de la Diputación provincial 
